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Segunda-feira, 29 de Outubro
Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, Guimarães
9h30-9h40 Abertura, contextualização e explicação do programa do dia (10 min)
Primeiras aproximações
9h40-10h00 André Tavares : Fishing Architecture (20 min)
10h00-10h20 Daniel Pereira: Escalas para uma análise da Sardinha e do Sargaço 10h20-10h40 Inês Amorim: 
Ocean Past Platform (20 min)
10h40-11h30 Debate (20 min)
+ Pausa para café
Casos de estudo
12h00-12h40 Grupo CIIMAR: Hipóteses Preliminares I e II (20 + 20 min)
12h40-13h00 Debate (20 min)
+ Pausa para almoço
14h30-14h50 José Varela: Industria Conserveira de Matosinhos (CMM) (20 min)
15h50-15h10 Ivo Oliveira e Marta Labastida (Lab2PT) (20 min)
15h10-15h30 Aitor Ochoa: O bacalhau na arquitectura portuguesa (20 min)
15h30-16h00 Debate (30 min)
Terça-feira, 30 de Outubro
Visitas de campo na Póvoa de Varzim e Matosinhos
10h00 Ponto de encontro: Praia do Quião (Restaurante Praia do Mestre)
10h00-10h30 Visita à apanha, seca e armazenamento do sargaço com José Rabelo (antigo sargaceiro)
10h30-11h30 Visita aos campos de masseira com Alexandre (Navais)
+ 12h30 Almoço em Matosinhos
14h00-15h00 Visita à Fábrica de Conservas Pinhais & Companhia com Nuno Rocha
15h00-16h30 Caminhada por Matosinhos Sul
+ pausa para café
17h00-18h00 Conclusões e definição de metas de trabalho no CIIMAR, terminal de cruzeiros
La Mer et l'Homme, Grédiac, Lacrocq, Rouchet & Savitchev
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Clermont-Ferrand
Baltic_bathymetry_black Stefanie Krautzig. ETHZ
BALTIC SEA / Kunst Dokk.
Luis Callejas landscape Architect
Voyage au centre de la Mer. Vers un archipel industriel.
Muriz Djurdjevic & Thomas Paturet.
EPFL
SEA / Serrana & Quitasueño.
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Projeto de interpretação e representação das dinãmicas costeiras do Perímetro Florestal das Dunas de Ovar.
Tese mestrado Daniel Duarte Pereira. EAUM 2011
Projeto de interpretação e representação das dinãmicas costeiras do Perímetro Florestal das Dunas de Ovar.
Tese mestrado Daniel Duarte Pereira. EAUM 2011
Projeto de representação da Impermanência. 
Tese de mestrado Marisa Fernandes. EAUM 2014
Icelandic Lessons: Industrial Landscape. Teaching and Research in Architecture.


























Italian Limes. Mapping the moving border across Italy’s glaciers.
Biennale di Venezia, 2014.





